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LOTSBESTÄLLNINGSTIDER  
För att effektivera lotsservicen vid Finlands kust har sjöfartsstyrelsen genom ett beslut fattat 
 21.12.1993  fastställt följande förhandsanmälnings-. och lotsbeställningstider, som gäller från  
1.1.1994. Genom detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens beslut om lotsningsdistanser och 
lotsbeställningstider 24.11.1989 till den del det berör lotsbeställningstidema samt 6 punkten i 
sjöfartsstyrelsens beslut 13.3.1989 om trafikrapporter på Skärgårdshavet. 
Sjöfartsstyrelsens beslut 24.11.1989 om lotsningsdistanser liksom beslutet 3.4.1991 om vissa 
lotsningsdistanser på Skärgårdshavet är lortfarande i kraft. De är publicerade i informationsbiad 
nr 16/24.11.1989 resp. 16/10.6.1991. Beslutet om trafikrapporter  på Skärgårdshavet har 
publicerats i informationsblad nr 11/29.5.1989. 
Tapio Rauman 
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SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM LOTSBESTÄLLNINGSTIDER  VID FINLA DS KUST 
Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1993 
Sjöfartsstyrelsen rekommer.derar följande lotsbeställningstider:  
De fartyg som är skyldiga att anlita lots skall vid ankomst från sjön göra en fdrhands
-anmälan  till lotsstationen 24 timmar och en bindande lotsbeställning 6 timmar före ankomst till 
lotspiatsen. Om den beräknade ankomsttiden ändras, skall  den nya ankomsttiden meddelas senast 
 3  timmar före. Vid avgång från hamn skall förhandsanmälan göras 12 timmar och bindande 
lotsbesthllning 3 timmar före avfärd. 
För sjösäkerhetens skull skall även andra fartyg än de som är skyldiga att anlita lots ge 
ovan nämnda av sjöfartsstyrelsen rekommenderade fOrhandsanmälningar. 
Anmälan skall innehålla uppgifter om fartyget, lasten, andra faktorer som påverkar fartygets 
säkra gång samt destinationshamnen. 
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Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. 
Genom detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens beslut av  den 24 november 1989 om 
lotsningsdistanser och lotsbeställningstider till den del det berör lotsbeställningstider samt 6 
 punkten i sjöfartsstyrelsens beslut av  den 13 mars 1989 om trafikrapporter på Skärgårdshav t. 
Helsingfors den 21 december 1993 
Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör 
Tapio Rauman 
 Biträdande direktör 
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